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r'82女子学生就業問題シンポジウム|先輩 .
jと語ろうガ」ルズ ・ビー ・アンピシャス」が、
10月 9日午後、東京都勤労福祉会館(東京都日
中央区新富)で行われた。これは、昨年、主"
・・に昭和30年代に大学を率業した女性たちが中
j心になってシンポジウム「女子学生亡国論20 ・:
:年自の回答」を聞いたが、乙れに出席した若
い勤労婦人たちを中心に、現職の学生有志た"
:ちが実行委員会を開き、企画したもの。 、土"
:砂降り、といわれる今年の女子学生就職状況 "
:に、ガールズ ・ビー ・アンビシャス、という
.強い呼びかけがきいたのか、先強女性の発言;
かち何かヒントをというワラをもつかみたい "
:・気もちかちか、200人近い女子学生らが参加"
して真剣な面もちで聞きいっていた。
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東京己だま会では、岨相44年か
色、東京および周辺地区に居住す
る主附のくちしとテレビ、子ども
とテレビ、テレビ:CMなどについ
て、毎年調査を行っている。それ
によると主同のテレビ視聴時聞
は、 l日平均3時間。その中で聞
も煙い年代が釘代で2時間。パー
トやPTA専の活動で外に出る槽
金が事いととに起因している。
60代では4時間b段も手近かな自民
蝿として、テレビを活用している。
慮外に多かったのは20代で、 3時
聞から4時間とあり、乙れは、幼
児と一緒にテレビの前に~るため
ではなヵ、ろうかと分析。しかし、全
般的にテレビを観る時間は蹴少の
個l白Jに品り、特に30代、 40代のテ
レビ離れが国立って若しし、。
????
小さいけれどしっかりと
く注意表示〉を記してあります
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このワインなら、つきあえそうfニ
. 嶋-"・密 情槻崎
化粧品をお使いになる時は、説明書t~ 、っしょl こ
注意表示もぜひお読みくださL、。
化粧品は肌に直接つ1Iるものですから、資生堂
では安全性に伽ιの注意をはらってつ〈っ色、ますL
しかし、j;くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
りまてれそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書.バンフレットな1:'1:，~、みL 、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。
。悔やはれLO'湿しん均ぶれただれ色寮異常紅どの1!!.
棋がある..<nにはお使いにならなLずで〈だ~，、
。化蛙&がお飢に合わ伝いと.u、ご償問令おやめ〈だき、、】
Q'{建問中、時み uれカ悼みしげきはどの異常があらわ
れた喝含
G包慢局した釘飢に直射白光'，<#)1.こ勺て上配のようなa常が
あらわれた温倉
。ぞのまま化瞳晶割問恒周を問問ますと置訓告JIIHt<!'ぜるニ
とがあります田で度ふ科専門医、 ~1:: t;1資生盆化駐晶由売
l .・か針近〈由貿生盆消費空竺竺字ロにご帽盟〈ださL、
COOlEd*WiNERY 
本紡ワインの新しし、選び方i工、つ〈り方'
UいワインU!. まず骨りにあ匂われます.
ハットするほどフルー ティな再り eすっき
り~Ucll'ljりは、サフポロ組fIのつ〈り}j
〈クー ルド・ワイナリー )1.ゴカ h ニのおいし色
は l廿昨ワインコンテスト初の351'-連続
(1ttt>呈杭f説明杏れました.
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本i;fに合わせて高きを重:えられる
な段スライド注ぎ口三 ・0 ・E芝毒気録:I:r.~n
f賢官iPlK-604(W・A'S)
laef11RI 2. 2lC~70WfU鈎翌川
LUFE.J相側10.800円
内寸
Jをしこす・1呆i孟を自動でこなすe味t香り i 吃で 置哩~
を透がさ吐いミル晶ドリップ直結式! .! '~ fi量 I ， 
車芝..コーヒーメーカー¥'_.I._J 
自動式=I~宮f~宅二ア\~一一 F
fτ戸言、HCD-520M(W'C・G.R)
|民打E'RII-5カップ用CS/OW)
しl!FU刷 倫格14.800円
まごころのおいしさ、味な新工夫。
翠周母宅芸書
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内線反射ガラスで迷仁おいし(. 
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0.71(州合)炊き(譜Z2長官W)
1.O/(約5.5合)炊き (S10W'保昌24W)
1.51(約8合)炊き (6∞w・保，星25W)
2O/WJ17t1合…W保協心)司
(~度炊き j
東芝電子保温釜守三井J
附手ë~政き盛
竺前花3宜主D採用
